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ABSTRAK 
 
 
 
Mujaedi. NIM : Q 100050297. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 
DALAM SUPERVISI KLINIS (Studi Situs SMP Negeri 1 Pedan Klaten). Tesis. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan kepemimpinan 
kepala sekolah dalam supervisi klinis, sedangkan tujuan khusus ingin 
mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah dalam perencanaan supervisi 
klinis kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi 
klinis kepala sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah dalam umpan balik 
supervisi klinis kepala sekolah. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang 
disusun dalam kalimat. Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologii. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data analisis interaktif.. keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu :  Perencanaan supervisi klinis merupakan bagian 
dari implementasi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kegiatan untuk 
mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi, salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan supervisi guru 
dalam pembelajaran, yang diharapkan mampu mengelola, mengawasi dan 
memantau serta menilai kinerja guru dalam pembelajaran. 
Supervisi klinis yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan kegiatan 
pembelajaran yang efektif, pembinaan dan pembimbingan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjutnya sehingga kinerja guru dapat 
diketahui dan ditinaklanjuti, apabila masih ada kekurangan atau kelemahan perlu 
dilkukan pembinaan dan perbaikan agar mencapai batas minimal pelayanan 
pmbelajaran, apabila sudah memenuhi batas minimal, maka perlu ditingkatkan.  
Umpan balik supervisi klinis merupakan karakteristik kepemimpinan 
kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis di SMP Negeri 1 Pedan 
Klaten dengan cara pembimbingan dan pembinaan secara demokratis, 
kharismatik, dan kekeluargaan, menghargai pendapat guru, dan koordinasi untuk 
mengefektifkan program supervisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 
Kata kunci : supervisi klinis, perencanaa, pelaksanaan, umpan balik. 
ABSTRACT 
 
 
 
Mujaedi. NIM : Q 100050297. LEADERSHIP of HEADMASTER IN 
SUPERVISION CLINIC (Study Sites Junior High School State 1 Pedan Klaten). 
Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University  of Surakarta. 2011. 
 
This research general purpose is description of leadership wish to of 
headmaster in supervising clinic, while purpose of special description of 
leadership wish to of headmaster in planning of supervision clinic headmaster, 
leadership of headmaster in execution of supervision clinic headmaster, and 
leadership of headmaster in supervision feedback clinic headmaster. 
Approach this research is qualitative research, that is research about data 
collected and expressed in the form of words compiled in sentence. Research 
approach applies phenomenology. Research subject is headmaster and teacher. 
Data collecting method applies in-depth interview, observation, and 
documentation. Analysis data analytical technique interactive.. authenticity of data 
applies treeanggulation technique. 
Result of research that is : Planning of supervision clinic is part of 
implementation of leadership of headmaster to activity to influence people who is 
pointed to attainment of purpose of organization, one of them is execute 
enableness of teacher supervision in study, what expected can manage, observes 
and watch and assess teacher performance in study. 
Supervision clinic executed by headmaster with effective study activity, 
construction and tuition of planning activity, planning, execution, and its (the 
follow-up so that knowable teacher performance and follow u[, if there are still 
insufiency or weakness needs do construction and repair to reach minimum 
boundary of service learning, if have fulfilled minimum boundary, hence need to 
be improved. 
Feed beck of Supervision clinic is leadership characteristic of headmaster 
in executing supervision clinic in Junior High School State 1 Pedan Klaten by the 
way of tuition and construction democratically, charismatic, and familiarity, 
esteems teacher opinion, and co-ordinates to streamline supervision program 
pursuant to applied 
 
Keyword : supervision clinic, planning, execution, feed back. 
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